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En esta tesina, se analizó  la relación entre la innovación y la exportación de 
artesanías en 18 empresas de San Juan de Lurigancho,  estas tienen  problemas de 
falta de asociatividad, falta de financiamiento, falta de creatividad y el poco uso de 
plata y oro en el proceso artesanal exportador. Se identificó la relación entre la innovación 
y la exportación de artesanías de las empresas de San Juan de Lurigancho, Lima -  2015 
concluyendo que la innovación en una Mype artesanal garantiza que dicha empresa 
obtenga beneficios cuando innova permanentemente en sus productos y procesos. 
También se determinó los factores que son indispensables cuando una Mype artesanal 
exportadora decide innovar. Para la determinación de esto es que se llevó a cabo una 
encuesta en la que se pudo determinar si estos factores son importantes en el proceso 
exportador artesanal. En esta tesina se tomaron como factores las variables que son: 
La innovación y la exportación. Cada una de estas variables será estudiada 
independientemente. Con esta tesina demostramos que existió una relación entre la 












In this dissertation, the relationship between innovation and export of 
handicrafts in 18 companies in San Juan de Lurigancho analyzed, these are 
problems of lack of associativity, lack of funding, lack of creativity and little use of 
silver and gold in the exporter craft process. 2015 concluding that innovation in a 
craft Mype ensures that the company derives profits when constantly innovates in 
its products and processes - the relationship between innovation and export of 
handicrafts companies in San Juan de Lurigancho, Lima was identified. are 
indispensable factors were also determined when an export craft Mype decides to 
innovate .For the determination of this is that it conducted a survey that could 
determine whether these factors are important in the artisan export process. In this 
thesis they were taken as variables factors are: innovation and export. Each of these 
variables will be studied independently. With this thesis we show that there was a 
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